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計算されま丸
期間が長りれば、それだけ
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揖..島水産眠験場で聞かれた梢園者団体との居合い
上手に使づ℃おい以食ぺょう。。
(.2) 
食品i三て主る1:11小分けtこして乾飯したり
般化したりしなも・ょう空択を紘もて寄付
するこ tがホー ムフ"ー ジングのコツ.
サランラップ11ピッタ~~.fr4 新鮮さ~
長聞にわた
勺て守 9ま
す.
水分(~I，I世!(~密
性にす守れtサラン
ラフプ・ fl~や畢
物の大切な智~H
ゐずみずしさぞし勺かり守9ます.
冷蔵I~の中で肉や般の史L が移るのら
防~迭す.
νンジ料理でも
サランラ γプは大丈夫.耐~i:穫は. 
140'C.水分を
にがさず寄り
そ f~ t，..釘"L
U臥~g かし
ます.
• 
サラνラフプはおいしきを守るとtもに.
見た目の置しき色摘出します.お弁当
やおやつにもピッタリ.清潔τ.梨Lい
おいL~~とお象ヲ車します. ，そのほかアイ
デアを生かしてむ機Lみ〈ださい.
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ガツチ')/
鮮患にがさ広い.
報
水分にがè.~.
パワ1~7しうす.
電子レンジクッキング.
耐勲牲のいい
ラップを選びましよう.
ラップを使って
楽しい
ホムフυー ジング.
アイデ戸生かして
難しくおいしく
食べましょう.
冷蔵庫ガ太型化.
上手!こ買って
」二手に保奇.
「パラエテ 4に富んだ料理を』と置車アイ子さん〈左)
と f曹温があれほどζでも間習ICJと石濁日智子さ九
安調t/O、掬ri'J!.胃
ていま寸二その意味で石油の備蓄は‘
t杏に大切'.dJ:l'< ¥ 'iるでしょう.
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世界最大の右泊備蓄基地で.1't(こ
ζにめいっぱいの石油を貯めて色、日
本の10日分にもなりません..¥，，/;.石
拙の90日備高が話組になっています
かtそのスケ一片がいかに大きなものか
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::19，800円
匪霊韮韮盛置彊
クレヨンハウスにはaoo圏近〈の.;r，る陸軍が並んでいる.写圃は唖高
..睦本のサンプルが置いてある.ど九どん手にとって、睦本に親しん
で"“理会さんの置持がζ もっている.
-
IRCK-亙司
{花鍋}
::19，8do円
21機種掛って、色・柄・サイズがグーンとワイドになりました。
おいい、ご飯を炊〈仁は、 「一ー 一一ー ーー 一一一一
実It，'b、U''C炊〈の
がいち叫ん火が側面まで
まわり.ベチャつきがな(
ふっ〈らt炊きあがるから
です.この・かまE・のシ
クミ弘はじめて電気査に
取り入れtゆ引東芝の句-
u炊き風J.発表いらい、
「ほんとうに、ご飯がおいLくなったJ、t言う声を全国の奥棟方か
も数多〈いただきまLt:.その声にお応えLτ、このたび車芝は、こ
れまでの電気董10機種、保i晶董1繊祖のす4てを句'U炊き風」に
改良.ー 挙に21機種が勢掴いです.色・柄・サイズが豊富になり、お
好みのものがお選びいただりるようになりました.おいLきがひと味
ちがう車芝の「かまE炊き風h 奥様の鮮やlがまたあがります。
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義人以夜つ〈られるといわれま
す。紫外線の強いこの挙主払ぉ
JlI.l二食銀がかか9がちです。久
おやすみま、ふのでいねいなお手，
入tいそしてゆっ〈りと快け委
威一一気になる小ジ円、NB
めt.:
iまとめ、小ジワのでやすい釘
cちゃ線、設すでもメイヤング
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みなさまに信頼されて400年。丹精こめ
た本醸造ですか弘いままでのキッコー
マンしょうゆの良きが生きています。
キッコー マン「マイルJ-.Jしょうゆは、
塩味をやわらげて、口当りがやわられ
まさに、つ1かげしようゆにピッタリで
す。「マイルトコファンがふえています。
750mi・180miぴ凡入
-首都圏・京阪神て努評発売拠
※180m!は首都圏限定。
キッコー マンが自信をもって
お眉砂しま宮、
しょうゆづくり4世
JAS規格:品名こい〈ち
しょうゆ(本酸造・鮮紛
翼民2t、uマンノfック
なn同様に合成保存料
1使用していません.
v 
y 
@キッコ4 ン醤油株式会社
